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Cómo abordar la enseñanza de la Literatura 
Universal 
Título: Cómo abordar la enseñanza de la Literatura Universal. Target: Profesores de Lengua y Literatura. Asigantura: 
Literatura Universal. Autor: Gema Lourdes García Elena, Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de Lengua en 
Educación Secundaria. 
onocer las manifestaciones literarias más significativas de otros pueblos, como reflejo de su 
identidad cultural, es el objetivo de la Literatura Universal, materia optativa del segundo curso 
de Bachillerato, que se puede ofertar a los de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Al ser una optativa, enmarcada en una amplia oferta educativa, es fácil constatar que su elección 
será debida, fundamentalmente, a una fuerte motivación en los alumnos por la lectura y el 
conocimiento de manifestaciones literarias que se han producido en un entorno diferente al que 
viven, lo que redundará, en definitiva, en una mejor predisposición hacia esta materia. 
La enseñanza de la Literatura Universal se debe enfocar con tres criterios fundamentales: 
• Planteamientos metodológicos diferentes para potenciar el desarrollo de la actitud crítica del 
alumno, como complemento a Lengua y Literatura. 
• Facilitar el trabajo investigador de los alumnos, con propuestas dinámicas y sugerentes. 
• Creación del clima adecuado para lograr que los alumnos se interesen por la lectura de obras 
significativas de épocas y culturas diferentes, como contraste con las que han realizado en la 
literatura española. 
 
Proponemos el acercamiento a la literatura clásica a través del mito, que está fuertemente ligado a 
la literatura griega y latina. El procedimiento que sugerimos es la investigación sobre determinadas 
producciones literarias y como recursos fundamentales te indicamos el análisis de textos, la lectura de 
obras completas, la representación teatral, los recursos audiovisuales y la visita a museos. El trabajo 
de investigación también constituye una actividad fundamental en este sentido. Los alumnos han de 
dividirse en grupos reducidos, a cada uno de los cuales se les dará una bibliografía disponible que han 
de buscar en el centro o en otras bibliotecas y seleccionar aquellos textos más significativos que 
tratan de los dioses y los héroes. Deben tener en cuenta la adopción de los dioses griegos por los 
romanos, a los que denominan con nombre latino. Esta labor investigadora, que requiere lectura de 
textos cortos y de una obra completa, se puede plantear de varias formas: sobre personajes (Zeus, 
Gea, Dionisos, Ulises, Ares, Urano, Hades, etc.) o sobre temas (amor y celos, la tierra y sus frutos, el 
tiempo, aventuras, la rivalidad, etc.).Una vez seleccionados los textos,  los alumnos los resumen, 
comentan y los acompañan de dibujos o ilustraciones alusivas a los mitos y personajes investigados. 
Deben incorporar, también, los trabajos derivados de las visitas a museos. Sobre el resultado final, 
encuadernado, hacen exposiciones orales, por grupos, para que toda la clase tenga una visión global 
del mito. 
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El análisis de textos se realizará sobre fragmentos significativos de obras como La Ilíada y La Odisea, 
de Homero, y Las metamorfosis de Ovidio, fundamentalmente, así como de algunas escenas de la 
obra completa que lean los alumnos. En cuanto a la lectura de una obra completa, se podrá realizar 
de forma colectiva, dándole una dimensión lúdica, con la intervención de todos los alumnos, de una 
obra de teatro: Antígona o Edipo Rey, de Sófocles, por ejemplo. Esta lectura puede hacerse de varias 
maneras: una, más informal, llevada a cabo desde la misma colocación de los alumnos en la clase; 
otra, más formal, puede acompañarse de la gesticulación y el movimiento, en la que los alumnos 
intervinientes van saliendo a un espacio libre de la clase desde donde, de pie, realizan una lectura 
dramatizada. 
Proponemos, a continuación, una estrategia para realizar un trabajo de investigación sobre dos 
grandes figuras, Shakespeare y Molière, centrado en la comparación de una obra de cada uno de 
ellos, en las que se plantea un mismo tema pero con un tratamiento diferente: El mercader de 
Venecia y El avaro. El trabajo se ha de hacer en grupo, aunque la lectura de las obras sea una actividad 
individual. Los alumnos, a través de una bibliografía facilitada por el profesor y el análisis de unos 
textos seleccionados, han de abordar, en primer lugar, el estudio de los autores y el contexto 
políticosocial en que se desarrollan las vidas de Shakespeare (1564-1616) y Molière (1622-1673), 
comentando sus similitudes y diferencias. Otro elemento importante, previo a la lectura de las obras, 
será analizar y comparar el contesto literarios y especialmente teatral, donde dichos autores estrenan 
sus obras. Sería interesante, pues ya tienen conocimientos previos por lengua y literatura, 
compararlos con los corrales españoles donde Lope de Vega estrena las suyas. Una vez enmarcadas 
las obras en el conjunto e la producción de estos autores y en sus épocas respectivas, se realiza la 
lectura individualizada de las mismas. Mientras se efectúa ésta, se irán realizando comentarios de 
textos de determinadas escenas en clase. Deberás indicar determinadas pistas de lectura para que los 
alumnos se vayan fijando, mientras leen, en aquellos aspectos sobre los que luego tendrán que 
trabajar. Es fundamental llevar a cabo aspectos comparativos como la organización y el contenido de 
las obras, los personajes y el estilo. 
Sugerimos, por tanto, acercar al alumno al estudio de la literatura clásica a través de un centro de 
interés muy sugerente como el mito, para realizar una labor de investigación sobre textos cortos y 
diversas obras completas, y utilizar el método comparativo entre dos grandes obras. ● 
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